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OS Colegios , y gremios de 
efta Ciudad aníioíbs de 
* + 
exterminar quanto pue-
turbar la publica tranquilidad, 
y poner en duda el Zelo, y fide-
lidad de que fiempre fe han ha-
llado pofehidos para con S. M . , 
para la fuperioridad que le reprefen-
ta, y noticiofos de que no obñante 
que con las miímas vivas diligen-
cias, continuados, y extrahordina-
rios pafos, que afi de dia como de 
noche han dado; fi bien fe ha con-
feguido la quietud publica, de mane-
ra que no fe atreben los malos, ni 
aquadrillados, ni en menos numero 
juntos, á cometer insulto alguno; con 
1 
todo fe tienen privadas, y ciertas 
noticias de la duración del perverfo 
| animo de algunos,comprovandolo los 
papeles ocultamente dirigidos: Ofre-
cen, con permifo del Govierno,á qual-
quiera perfona que les denuncie, pro-
porcionando la juftificacion los Au-
tores de tan iniqua , y perjudicial 
conmoción, CinquentaDoblones pa-
ra cada uno; y á los demás que mi-
nistraren noticias de otros, se les con-
fiderara gratificandofeles á propor-
ción de la utilidad que refulte de • 
fus avifos, y fe referbará siempre 
fecreto el nombre, y apellido de los 
delatores Barcelona y Marzo 4 ele 
I 7 ° 9 
Por los Colegios, y Gremios de esta Ciudad, sus Comisionados: 
Josef Perrera Boticario, 
JosefBuxarell Calderero. 
Antonio Viñas, y Sala Zapatero. 
Francisco Aviñó Librero. 
Juan Boltor Sastre. 
Pablo Armet Carpintero. 
Luis Llaró Sillero. 
JuanPedralbes Mediero. 
JosefRivas, y Margarit Arquiteño, 
Francisco Dalmau Cordonero. 
Pedro Obiols Cordonero, 
Josef Guardans Fabricante de Pan os 
Mauricio Font Mediero. 
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